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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Se dispone que el Condestable segun
do provisional de la tscala de Complementos de la
Armada (Perito Industrial Mecánico) a Juan Ga
siriter Forn efectúe, a las órdenes del excelentísimo
seriot Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, las prácticas estalylecidas en el artícu
lo 31 del Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, rectificado por
Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946
y 28 de febrero de 1950 (DD. 00. mínieros 267
y 54, respectivamente), en el período de tiempo com
prendido entre el primero de agosto próximo al pri
mero de diciembre siguiente. ,
Madrid, 19 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres.
Marinería y Tropa.
Exámenes. Corno ampliación a la 'Orden Minis
terial de 22 de junio último (D. 0. núm. 147), se
admite a examen de ascenso para Cabo stgu-ndo al
Marinero Especialista Artillero Apolillar Guijo Mar
celo, destinado fen El crucero Méndez Núñez, y al
Marinero Especialista Radiotelegrafista Dionisio Llo
ret de Dios, del minador Tritón.
Madrid, 7 de julio de 1950.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos. Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 13 del Reglamento para- la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. 0. núm. 267)—, y a pro
pu:sta de la jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente Médico provisional de la Escala de Comple
mento del Cupo de Sanidad de la Armada al Cabo
primero (Licenciado en Medicina y Cirugía), declara
do "apto" para dicho empleo por Qrdeii. j\linisterial
de 31 de octubre de 1944 (D. O. núm. 256), don
Rafael del Valle García.
Madrid, 19 de julio de 950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de ‘14 Armada, de 1 jurisdiccióh 'Central, del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascrnso,s_. Para cubrir vacante reglamontaria
ocasionada por pase a la situación de "súliernume
rario" del Capitán de Infantería de Marina D. Jaime
Castarier Enseriat, se asciende ps empleo ininediato,
de acuerdo con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, con antigüedad de 5 del
actual y efectos administrativos a -partir de la re
vista sigtiiente, al Teniente D. Eustaquio pomínguez
Alvarez, que cesa en el carionero Pizarra, siendo
destinado con carácter forzoso a todos los efectos
al Tercio de Levante.
Madrid, 22 de julio de 195o.
REGJ.k.LAPO
Excmos. Sres. Viceahnirante Comandante General
de la- Base Naval de Baleares e Inspector General
de Infantería de Marina.
De,Stinos. Se aprueba la resolución adoptada por
Ja Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que los Oficiales de Infantería
de 1\larina que a continuación se relacionan 'cesen
en sus
• actuales destinos y pasen a ocupar los que
se -expresan
Capitán D. .Alejandro Anguiano Villalba. Al
,Terció del Sur.
Capit4n D. Rafael Duarte 1,131a:1-Icor. Al. Tercio
del: Sur.
Teniente D. José A. Borrego Gutiértez.:---Al Cuar
tel de Instrucción del Pepartamento.
Teniente D. Emilio 'Charlo Sánchez:—Al Cuartel
de Instruccióp del Departamento.
!Madrid, 22 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G-'neral del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
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REQUISITORIAS
Adolfo Ibero Achica-Allende, de veintiséis añoS,
natural de 'Sesta° (Vizcaya), hijo de José y de Juana,
soltero, profesión _Maquinista naval ; procesado en
causa de esta jurisdicción por :el presunto delito de
deserción nie•cante en el puerto de Amuay (Vene
zuela), siendo tripulante del buque - tanque español
nombrado Zaragoza; comparecerá, en el término .de
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
s.itoria, ante esto Juzgado Militar de Marina. para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa; bajo -apercibimiznto que, de no verificarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a: las Autoridades, así civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi. disposición.
Santa Cruz de Tenerife; 14 ele julio de 195o.
El Capitán, Juez, permanente, José Fernández.
Hipólito Lówz Rocha, hijo de Salvador y de Ari
tonia, natural de. Barreiros (Lugo), domiciliado. últi
mamente ;en Oviedo, Caña • del A-gula, de estado ca
sado, 'profesión Industrial, -de cincuenta y un. arios
dé edad, cuyas señas particulares .se desconocen ; pro
cesado por encubridor del robó de tuberías de cobre
(fectuado en el gánguil; Juan García; comparecerá
en el término de treinta días,,a partir de la publica
•ión de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
'tor, Alférez de Infantería de Marina D. José María
Rco Regueiro, residente en El Ferrol ,del
T.,•rcia- Norte, para responder a los cargos que .le
r:sulten en causa que por el expresado delito de
encubridor se le instruye; bajo apercibimiento que,
de no efectuar su presentación 'en • el plazo citad),
será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudilló, 12 de julio de 195o. El
Juez instructor, José. María Rico Regueiro.
Francisco Salas Monerri, hijo de Angel y de Afri
ca, natural de Almería (Almería), de veintidós arios
de edad, estado soltero, profesión Tipógrafo ; proce-,sado por el delito ide maltrato de obra a superior en.
cau,sa 153 de 1950, _comparecerá en el término de
treinta días, ante el juez instructor, en el juzgadosito en esta ciudad, calle Real, 59, s?gundo; apercibiéndole que de no comparecer o no manifestar el
pueblo de su residencia, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Relitiisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
5e dará cuenta por :el ntedio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to o a este Juzgado.
San Fernando, 15 de julio de 1950.—El Coman
dante, Juez instructor, Andrés Aragón. Junquera.
Fernando Dávila Ríos, de veintitrés años hijo de
Manuel y de Carmen, soltero, natural de Carami
nal, Marinero; José Cucu Santamaría,. .de treinta
y un años, hijo de "Joaquín y de Manuela, soltero-,
natural del Puerto del Son. Marinero; Andrés Gago
Rial. cle treinta y dos 'años, hijo de Manuel y de
Carmen,. soltero, natural de _Palmeira, Marinero; Se
NTrino. Alvarez Pulido: de viéintiocho años. hijo 'de
Florentino y, de Paz, soltero, natural devLos Cobos,
Marinero ; AndréS Alonso García,- de veintisiete arios,
soltero, hijó de desconocidos, natural ,de Bilbao, Ma
rinero ; Fortunato Alonso Villafranca, de oficio Ma
rinero; Pedro Renedo Gutiérrez, de cuarenta y nuc:-
ve años, hijo de José y de iCamila, casado; natural
de Uisada, Marinero; Alberto Olarte Ruiz, 'de vein
titrés' años,, :soltero, hijo de desconocidos,- Marinero;
Rafael José Ovies Arias, de veintiséis años, hijo de
José v de- Natalia, solt:ro, natural de Avilés, Ma
rinero Juan Pérez Olveira, de veinticuatro, años,
hijo de José y de Manuel>a, soltero, natural de Ca
ramiñal, Marinero ; Francisco de Padua Muñoz Pé
rez, de treinta y dos años, hijo de José y de Ama
¡ja, casado, natural del Puerto. de Santa María, Marinero. ; Vicente Tur Roig, de treinta v nueve años.,
hijo de Vicente y .de' María, natural de San José,,
Marinero ; José Vázquez Barcala, de veintitrés años,
.hijo do Francisco v de Concepción, soltero, natural
de Sangenjo, Marinero,- y Manuel Sánchez Gonzá
lez, de treinta años, hijo de Manuel y de Delfina,soltero, natural de Avilés, Marinero.
Procesados en causa número .16o de -.1949 de estajurisdicción por el' presunto delito de' deserción mer
cante en los puertos de Montevideo (Uruguay) N- Rosario (Argentina), siendo tripUlantes del vapor español nombrado Castillo Sinbancas.
'Comparecerán, en el' término de treinta días, a
partir de la -publicación de esta Requisitbria, ante
este Juzgado Militar de Marina, para responder alos cargos que les resulten. de la citada causa; bajoapercibimiento que, ek no verificarlo, serán decla
rados rebeldes.
Por tanto,. ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso do ser habidos, los pongan
a mi -disposición.
iSanta 'Cruz Cíe Tenerife, 12 de julio de' 1950.El Capitán, Juez permanente de Marina, José Fo.-nán'dez.
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